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внутренней среды являются управляемыми и воздействуя на них можно 
управлять безопасностью региональной социально-экономической системы. 
Любой своевременно не урегулированный или не поддающийся управлению 
фактор, оказывающий негативное влияние на социально-экономические 
процессы  может создать угрозу экономической безопасности. 
В общем виде задачами региональной экономической политики, 
нацеленными на обеспечение экономической безопасности, могут быть:  
- реструктуризация экономики, поддержка наиболее рентабельных и 
перспективных отраслей, а также отраслей, обладающих преимуществом в 
долгосрочном периоде; 
- создание территориально-производственных комплексов, которые 
ориентированы на рынок, гибко реагируют на конъюнктурные изменения; 
- реализация или активизация собственных источников развития; 
- развитие межрегиональных инфраструктурных систем с достойным 
представительством региона. 
В реализации национальных интересов и обеспечении экономической 
безопасности российского государства очень важно постоянно добиваться 
повышения экономического потенциала каждого региона России, т.к. только 
сильные и экономически развитые регионы в состоянии укрепить мощь 
государства и обеспечить безопасность страны в целом.  
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В настоящее время экономический рост территорий является актуальной 
и ключевой проблемой макроэкономической политики всех государств. 
Развитые страны, обеспечив себе высокий уровень доходов, стабильные темпы 
прироста ВВП, озабочены качественными изменениями экономического роста. 
В условиях все более изменчивой внешней среды роль маркетинга в 
стратегическом планировании резко возросла. Маркетинговая стратегия 
позволяет сформировать уникальные свойства региона, приобретающие 
стоимость и полезность, и обеспечить социально-экономическое развитие 
региона в соответствии с приоритетами его развития. Кроме того, она дает 
возможность максимально эффективно включить население в развитие 
производства, управления. Происходящий в течение последних лет 
экономический рост в стране носит нестабильный характер. В условиях 
глобализации для Украины необходим не просто экономический рост в его 
количественном выражении, а изменение его качества, проявляющееся в 
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инновационном характере развития, способном обеспечить 
конкурентоспособность украинских производителей как на внутреннем, так и 
на мировом рынках. 
Важнейшими характеристиками экономического роста как движения 
являются устойчивость и изменчивость. Для того чтобы определить степень 
устойчивости или изменчивости экономического роста, необходимо наличие 
внешнего воздействия, при котором каждый объект меняет свое состояние. 
Если по прекращении воздействия темп и уровень экономического роста 
возвращаются в исходное состояние, то следует говорить, что такой рост 
устойчив, если этого не происходит, то он называется изменчивым. 
Принцип единства возможности и действительности. 
Экономический рост как движение сначала выступает как возможность. Но по 
мере принятия ею определенной формы, она становится действительной. 
Возможность - это в большей степени идея, а действительность - это 
материальное выражение. Действительный (реальный) экономический рост - 
это конкретный процесс, имеющий свои действительные параметры. 
Возможный (потенциальный) экономический рост - это допустимое в 
определенном временном диапазоне экономическое изменение, выражающееся 
в приросте национального конечного продукта, но не существующее на данный 
момент. По мере перехода возможности в действительность первая приобретает 
массу различных форм: реальная, формальная, абстрактная, конкретная, 
обратимая, необратимая, сосуществующая, исключающая. При анализе 
экономического потенциала необходимо учитывать следующие основные 
аспекты: 
1. Элементный аспект - выявление структуры потенциала; их виды; 
дифференцированные характеристики  и мощность. 
2. Структурный аспект - установление структурных характеристик 
системы потенциалов: типы связей, количественные и качественные 
взаимозависимости. 
3. Функциональный аспект - выявление функций потенциалов в системе 
территориального развития; сравнение с целью определения сходств и отличий; 
выявление функциональной структуры территориального потенциала. 
4. Интегративный аспект - выяснение противоречий, путей и способов 
разрешения найденных противоречий; определение иерархии потенциалов в 
зависимости от их значимости для устойчивого развития территории. 
5. Коммуникативный аспект - построение субординационных и 
координационных связей системы потенциалов с внешней по отношению к 
территории средой; определение тесноты данных связей. 
6. Исторический аспект - рассмотрение потенциалов территории сквозь 
призму их исторического развития; выявление этапов в формировании и 
развитии. 
Таким образом, качество развития территории зависит от ее 
экономического роста. Отсутствие же в настоящее время маркетингового 
обоснования разрабатываемых в регионах Украины стратегий экономического 
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развития ведет к неполному учету интересов как населения региона, так и 
страны в целом. В таких условиях необходимым становится изменение подхода 
к процессу разработки стратегий экономического развития и проведение более 
глубоких комплексных исследований региональных рынков, что позволит 
более успешно привлекать в регион инвестиционные ресурсы и при этом 
активно способствовать повышению благосостояния жителей региона. 
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Основываясь на результатах исследования современных эколого-
экономических теорий, сформированных в рамках фундаментальных научных 
исследований, проведен анализ основных направлений научной мысли 
относительно определения квинтэссенции и специфики социо-эколого-
экономических отношений. Это позволило предложить авторское толкование 
понятия «cоцио-эколого-экономическая система» (далее по тексту – СЭЭС), 
под которым следует понимать сложную динамическую систему открытого 
типа, которая трансформируется в ходе взаимодействия между различными 
социальными образованиями, экологическими системами, посредством 
воздействия результатов хозяйственной деятельности в пределах определенной 
территории. 
Принимая во внимание то, что воздействие результатов деятельности 
человека на природные комплексы и объекты определяется как техногенез, 
предложено рассматривать данное явление, как процесс трансформации СЭЭС, 
обусловленный воздействием совокупности факторов, связанных с 
деятельностью человека. Ввиду этого обоснована необходимость учета 
внешних воздействий, предопределяющих проявления техногенеза, а также 
внутренних взаимодействий, под воздействием которых трансформируются 
СЭЭС. 
Учитывая сложный характер противоречий, которые возникают в 
процессе взаимодействия социальной, экологической и экономической 
подсистемами, предложена структура СЭЭС в условиях техногенеза, которая 
отображает трансформации системы, которые заключаются в истощении 
компонентов природно-ресурсного потенциала, радиационном загрязнении, 
ослаблении ассимиляционного потенциала, сокращении биологического 
образования, загрязнении атмосферы. Предпосылки трансформации СЭЭС, 
обусловленные внутренним взаимодействием, предложено разделить на шесть 
